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Anulu V. — Nr. 72. Pesta, mercurî 19/31 augustu 1870. 
É»e de dóue ori in septemana : Jol-t si Dnml-
•tee'a ; éra candu va pretinde importanţi'» 
naterieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
P r e t i u l u de prenumerat iune 
pentru Austria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
, diumetate de ana . . . . 4 » 
„ patrariu 2 » » » 
pentru Romani'a ti strainetate : 
„ani intregu . 12 fl. 
„diumetate de anu 6 - - „ 
Prennmeratiuni se facu la toti dd. corei-
pundinti ai nostri, si de-adreptulu la Redac-
tiune S ta t ionsgasse Nr. 1. unde sunt a se 
adresa si corespondintiele, ce privescu Re-
dactiunea, administratiunea sen speditur'a; 
oatevor finefrancate, nu ae vor primi; éra 
cele anonima na ae vor publici. 
Pentru tnnnele ai alte comunicatiuni de inte 
resu privatu — se respunde cate 7 or. de 
linia ; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 or. pent. una data 
ae anteoipa. 
PeSta, 18/30 augustu 1870'. 
Scirile de pre campulu resbelului le 
contragemu pre scurtu, fiindu cà ori 
câtu de pre largu le-am insirá, totu n'am 
poté pricepe mai multu dintr' ensele, ba 
cu câtu am inaira mai multe, cu atâtu mai 
putieuu am poté se aflamu adeverulu. 
Oştirii© nemtiesci »le celoru dóue 
armate de la Metz, dupa ce se reculese­
ră si reorganisara in timpu de 5—6 dile, 
formandu-se intr' o armata numai sub 
comand'a principelui F. Carolu, porniră 
spre Verdun si Chalons, punendu-se in 
atingere cu prim'a armata a principelui 
de corona ; ér la Metz — se* dice cà au 
remasu numai dóue c o r p u r i , v r ' o 
5 0 , 0 0 0 de insi, pentru de a observa pre 
armat'a lui Bazame. Francii, precum 
anunciaramu in nrulu trecutu, dedera 
focu taberei de la Chalons si se retasera 
— cum credeau prussii, spre Parisu ; in 
loculu loru indata naintara oştirile nem­
tiesci, ér anteposturile armatei prinApe-
lui de corona ajunseseră mai alaltăieri 
in mai multe puncturi, pana la 15 mile 
depărtare de Paris ; inse de atunci — 
firulu electricu ni spune, cà naintarea li 
s'a inpedecatu. Pe d' o parte francesii 
stricară tóte drumurile, pre d'.alt'a nem­
ţii observară spre marea loru suprindere, 
cà Mac Mahon in marşuri fortiate se tra­
ge cu oştire considerabile spre Metz, a 
buna séma pentru a ataca si sparge óstea 
nrmtiésca d' acolo si — a se împreuna 
'armat'a lui Bazaine, amerintiendu ast­
feliu pre nemţi din dosu. Déca açésta 
stratagema a maresialului Mac Mahon 
s'ar adeveri si ar reesí, atunci fóra tóta 
indoiéla oştirile nemtiesci va trebui se-
si schimbe frontulu si mersulu. Pana mai 
ieri ele urmariau planum d'a naintá — 
0 parte cu principele prussu de corona 
spre médiadi, ceea-lalta cu principele 
sassu de corona spre média-nópte, pentru 
d'a apuca Parisulu de odată de mai mul­
te parti si anume de partea resaritului, 
carea se dice c'ar fi cea mai slaba, ar fi 
calcaiulu lui Achile. Inse dupa scirile mai 
nóue, asia se vede, cà oştirea principelui 
prussu de corona se retrage spre Chalons-
Verdun, pentru a intimpiná in acea par­
te periclulu de care amintiramu. Dar a-
césta, deocamdată forte intunecósa fa­
cia a lucruriloru va trebui se se lamuré-
sca câtu mai in graba. 
Despre Bazaine si cu oştirea lui — 
nemţii scriu cà ar fi in Metz inchisu si 
torte 8 t r i m t o r i t u ; cà ar suferi mare lipse 
1 le arme, proviantu si apa chiar, pre cum 
si de ajutoriulu necesariu pentru aprópe 
2 5 , 0 0 0 de vulneraţi ce are in cetate din 
luptele dileloru trecute. D' alta parte 
ministeriulu francesu afirma, cà are in-
formatiuni forte bune despre Bazaine si 
despre armat'a lui, ér corpulu de armata 
a lui Failly nici cà s'ar aflá intre paretii 
cetatei, ci in di'a de 18, pe la Conflaus 
si-ar fi deschisu cale si s'ar aflá impreu-
natu deja cu armat'a lui Mac Mahon, ca­
rea astfeliu arintruni 120 ,000 de bărbaţi. 
Cetăţile Thionville, Strassburg, Ver­
dun si Toul se tienu forte bine. Garnisó-
nele din cele din urma dóue se fia re-
spinsu cu multa bravura pre prussii ce 
începuseră ale bombarda, si se li fia fa­
cutu mare stricatiune. 
Intr' aceea in Paris frecările si chiar 
conflictele intre imperialişti si democraţi 
séu republicani se inmultiescu si agerescu 
pre di ce merge totu mai multu. 
Opiniunea publica in prec impenire pre­
tinde delaturarea formale a dinastiei lui 
Napóleoné si prochiamarea Republicei. 
Necesitatea acestui pasu o reconoscu toti 
bărbaţii nepreocupati d' a l f a decâtu de 
salutea patriei, o recunoscu chiar si toti 
străinii cari simpatisédia cu Francia séu alu 
caroru interesu este legatu de prospera-
rea Franciéi ; insusi organulu militarib 
de Viena „Wehr-Zeitung" îndemna pre 
francesi se urme essemplulu revolutiunei 
celei mari, fiindu cà numai astfeliu însu­
fleţirea comuna va fi in stare a curaţi 
tiér'a de .oştiri străine. 
Esteinve^iratu, cà catastrofa pen­
tru NapoŢLoone ei dinasti'a lui se apropia. 
Ori c a n d u / ? e * v a intemplá ea, lumea nu 
va fi suprinsa. Cà acea eventualitate la 
unu timpu potrivitu, va face se tremure 
monarchu Europei pre tronurile loru, 
nu 'ncape indoiéla, si de aceea este cà 
poterile ligei de pace, mai vertosu Austria 
si Italia — staruescu necontenitu pen­
tru intrevenire si constringerea belige-
rentiloru la pace, la o pace onorifica — 
ambeloru parti : dar Anglia nu se pleca, 
crediendu cà, precum stau astadi trebele, 
o pace onorifica pentru ambele n'ai' A 
posibile. — 
( Dintre cestiunile interne astadi mai 
vertosu si mai seriosu preocupa spiritele 
încercarea de impacatiune intre cehii si 
nemţii din Boemia. Intr' adeveru unu 
lucru de imensa importantia acea impa­
catiune, déca — ar succede ea. Noi la 
timpulu seu am luminatu din destulu 
natur'a diferintieloru intre ambele parti. 
Cehii, dóue din trei parti ale tierei, prin 
maiestriele guvernului vienesu vediendu-
se condamnaţi la minoritate in diet'a tie­
rei, de candu cu pactum dualisticu, for­
mară intre sine o liga câtu se pote de com­
pacta si solida, si apoi dechiarara a nu re­
çu nósce legalitatea nóueloru institutiuni 
de statu, decretate fora ei a supra-le; 
conformu, ei nu partecipara nici la dieta, 
cu atâtu mai putienu la senatulu imperi­
ale din Viena. Asta data ei, prin neutra-
litatea,séupasivitateasiretragereamembri-
loru inaltei curţi imperatesci de la ale­
gerile curiei proprietanloru mari • si a 
fideicómiseloru, devinira la maioritate in 
dieta, castigandu a nume prin aliaţii 
loru,. asia numiţii „feudali," cam cu 20 
de voturi mai multu de câtu nemţii. 
Acum ei, cehii, prin conducătorii lor.i in 
data se adresară partitei nemtiesci, si 
intingendu-i man'a pentru împăcare, o 
provoca se alega din sinu-si cinci membri, 
cari cu alti cinci aleşi din sinulu maióri-
tatei cehice, a fara din dieta se incerce a 
găsi modulu si a staveri conditiunile de 
impacatiune. Diariele cehiloru, casi băr­
baţii loru conducători, manifesta forte 
multa bunavointia, incâtu nemţii nu po-
tura se respingă simplu man'a ce li se în­
tinse; dar prin persónele ce alésera din 
parte-si pentru încercarea de impacatiu­
ne, ei dovediră, cà — n u i porta nici în­
crederea nici dorulu. Nemţii adecă alé­
sera pre cei mai aprigi contrari de pana 
acum'a ai impacatiunei, intre ei pre fo­
stulu ministru Herbst, cea mai urgisita 
persona in ochii cechiloru. Si fiindu cà 
paralelii cu incercatiunea ce se face, se 
respandesce si faim'a cà in casu de n'ar 
succede impacatiunea, diet'a se va dis-
solvá numai de câtu : noi suntemu ple­
caţi a crede, cà intréga istori'a nu e de­
câtu o manopera a cabinetului de Viena, 
o manopera escontabile — dupa împre­
jurări. Urmările vor dovedi curendu, dé­
ca ne insielamu. 
In fine mai suntemu detori a aminti 
stimabiloru cetitori ai nostri despre ca­
sulu cu prochiamarea de republica in 
Ploiesci. Am cumpenitu fora tóta parţi­
alitatea reporturile si cele oficióse si cele 
particulari a supr'a celoru intemplate sam­
beta in 8/20 la Ploiesci, si — deveniramu 
la convicţiunea, cà — si planulu si p u ­
nerea in lucrare au fostu meritulu eschi-
sivu alu dlui Candianb-Popesculu, căruia 
pentru primulu momentu i se mai alătu­
rară câti-va putieni ómeni essaltati, ér 
poporatiiinea s ta si se uitá ca la o come­
dia. Domni'a dlui Candianô de prefeptu 
^lu districtului Prohovei, pre carea insusi 
'si-o dede in numele unui guvernu pro-
visoriu, ce nu essistea de feliu, nu tienù 
de câtu putiene óre, de deminéti'a pan' la 
médiadi, dar ea ajunse ca diu prefeptu-
dictatore se desvólte o activitate admira-
bile. Déca intieligintii nostri toti ar des-
voltá atât'a activitate si inca pre cale 
legale si rationabile, — ce mai progrese 
ar face naţiunea nóstra ! — Diu Can lia-
nó-Popesculu — pana si de „Albina" si-
aduse a minte, spedindu-i — dupa „Pres-
sa" din 13 aug. urmatóri'a depesia: 
„Principele Carolu este restornatu, gu­
vernulu provisoriu infiintiatu sub titlu de 
regentia ; in Ploiesci mare entiosiasmu." 
— Ni batemu capulu ce cà se fia caus'a, 
de diu Candianô — chiar nóa, si numai 
nóa ni dede onórea d' astfeliu de in-
sciintiare? Séu cà dóra dintre depesiele 
dsale catra gazete numai acést'a avù no-
rocirea d'a fi confiscata. Déca diu Can-
dianô nu ar geme in arestu, i-am aduce 
a minte de vorbele nóstre, nainte de doi 
ani, aici in Pesta, cu cari vorbe atâtu de 
putienu erá multiumitu si cari atâtu 
de multu s'au adeveritu! — Multe 
rele am prevediutu noi de 4 V» ani si ne-am 
incercatu a le abate de la naţiune ; si 
pre diu Candianô nu o data l'am admo-
nitu, .in acésta fóia, la moderatiune, la 
cumpetu, la sânge rece : ~ dar precum 
se vede, fora doritulu succesu. 
Cestiunea de reducere a parochieloru. 
Casulu din Chiseteu, pre carele ono­
rabilii cetitori ai acestei foi l'a potutu 
conósce din colonele ei, ni impune de-
torinti'a de a ne ocupa si noi la rondulu 
nostru d' acesta cestiune cu tóta seriosi-
tatea, — cu atâtu mai vertosu, càci s'au 
manifestatu voci cari, dupa a nóstra pă­
rere, nu sunt întemeiate, sitotu si — intre 
împrejurările nelămurite destulu, si prin 
preocupatiunile partecularie de astadi, 
potu se ni faca mari si nereparabili daune 
in procesulu de reorganisatiune in carele 
ne aflàmu cu biseric'a nóstra. 
Publicum celu mare a-lu nostru 
scie cà noi facia de veri-ce cestiune ce 
se ivesce pre orisontele vietiei nóstre na­
tiunale — n'avemu, nu potemu se avemu 
altu interesu, de câtu pre celu mare si 
comunu alu causei nóstre, si de aceea 
credemu cà si asta data vom fi in stare 
a vorbi fora tóta preocupatiunea privata. 
Vócea nóstra o adresâmu clerul.ii si po-
poporului nostru de la tiéra desclinitu, 
si am dori, mai vertosu in acele parti se 
fimu bine, bine pricepuţi, argumintele 
nóstre se fia bine cumpenite. 
Prin „reductiune" se 'ntielege impu-
tienarea, restringerea numerului — popi-
loru in generalu si a parochieloru in spe-
cialu. 
Statutulu org. a normatu chiar si 
limpede, cà fia-care biserica séu comuna 
bisericésca are se forme numai una pa­
rochia. Comunele biserieesci mari si re-
spandite potu se aiba, dupa necesitate — 
mai mulţi capelani, cooperatori, séu ori 
cum i-am numi pre ajutătorii parochului, 
msa parochu póté se fia numai unulu. 
Acesta dispusetiune se basédia pe 
spiritulu canonicu alu organismului bi­
sericei nóstre, dar ea convine deplinu si 
interesului nostru, ori din ce punctu de 
vedere privitu, si in intregu congresulu 
nostru nu s'a aflatu unu membru măcar, 
carele se fia fostu d' alta opiniune : dec i 
a supr'a acestui punctu— n'avemu se mai 
facemu nici o vorba. 
Este vorb'a numai de preoţi in ge­
neralu ; si ceea-ce ne a m dedatu noi a 
numi reducere de parochii, are se se 'n -
tieléga de — preoţi in parochu. Aci din 
capulu locului spunemu, cà nu tienemu 
de vr'o calamitate publica natiunale, nici 
chiaru de vr' unu desavantagiu in lupt'a 
nóstra natiunale si chiar in timpulu pre­
sinte — numerulu mare de popi ce ni 
lasà — nu atât'a stepanirea străina ma­
ştera, câtu mai vertosu spiritulu b igo tu 
si intunecosu alu secleloru trecute, — 
nu ; ba inca din contra, in imprejurarile 
politicei pseudo-liberale ce se urma a-
stadi in Austro-Ungaria nu o data ne 
convinseramu, cà este bine, pré bine, cà 
avemu mulţi popi, pre insisi contrarii no­
stri nu o data ii audiramu suspinandu, 
cà — „numai popii aceia romani se nu 
fia !'• In fine totu popii nostri sunt ia-
tieleginti'a si adeveratii si nemedilocitii 
conducători natiunali ai poporului nostrij 
de la tiéra, si ei, si cu dascălii nostri, 
prin familiele loru, totu sunt mai con­
crescuţi cu poporulu si mai atasiat$| 
intereséle adeverate ale poporului, 
câtu veri-care alta clase de functiúnaí |v 
din poporu. 
Va se dica, nu numerulu mare de 
popi in sine este carele ne genédia, oi 
este cà — de o parte progresulu oe in 
cursu alergatoriu se dosvólta in prejuru-
ne, d'alta parte direcţiunea politicei cou* 
t r a r i l o r u nostri natiunali si «t*Äuril,euBle 
multe si rafinate ce n i s e & c u ' d e t o t « 
părţile, pretindu si de la noi o misicare 
câtu mai accelerata spre cultura, déca 
voimu ca se nu fimu in veci dripiti in 
picióra ; ér faptorii principali prin cari 
pote si trebue se se efeptue acesta pu­
nere in misicare si naintare accelerata — 
sunt fora tóta indoiél'a popii nostri : deci 
se cere de la ei o capacitate si activitate 
cu multu mai mare si intensiva de câtu 
cea de pan' acuma ; inse in conditiunile 
esistintiei loru de pan' acuma ei nu 
potu fi in stare se desvólte acea receruta 
capacitate si activitate : si asiá pentru 
ei sî pentru causa, intru interesulu loru si 
alupopqndui, suntemu nevoiţi a ne 'ngrigi 
ca se li oferimu conditiunile necesarie 
pentru ca se póta presta in deplina me­
sura tóte câtecere de la ei tiinpulu.cerecelu 
mai vitale interesu comunu alu nostru. 
Mai simplu vorbindu : in lupt'a de 
resistintia contra tendintieloru de eterna 
supremaţia si împilare a domniloru ste-
panitori ai nostri, preotimea nóstra are 
o chiamare si rola forte nobila, dar pre 
câtu de nobile, indiecitu de grea ; preo -
timea nóstra, déca vré se fia démna de 
sublimulu nume ce porta, trebue se ié 
asupr'a-si acea grea c i u c e ; d a r e a se 
o póta luá si porta cu demnitate, ea tre­
bue se o cunósca bine si se dispună de 
poterile necesarie. 
Va se dica : ca de viétia, ca de pa-
nea de tóte dilele avemu trebuintia, cea 
mai absoluta si intetitória trebuintia de - -
Cleru cultu, bine cultusi— independinte. 
Cultur'a mai nalta Mi Independi nti' a 
clerului vretnu s'o medilocimu, s'o 
facemu posibile prin reducerea nume­
rului popiloru. 
Acést'a se si-o insemne bine clerulu 
micu si mare, si acést'a se si-o insemne 
de diece ori bine poporulu nostru ! •— 
Este unu interesu de demnitate alu cle­
rului; este unu interesu de essistintia 
alu poporului. 
Scopulu. dupa cum nu póté se 'nca-
pa indoiéla, este celu mai sacru si nece­
sariu pre care si-lu póté intipuí mintea 
oinenésca '• deci din naintea — lui trebue 
se dispara tote altele privintie, interese 
susceptibilităţi , dubietati partecularie, 
trebue se dis para candidaţii si competi­
torii la parochii, trebue se fie intiercata 
lacomi'a protop o pilor u si a episcopiloru, 
trebue demascaţi si innecati in scromulu 
rusinei loru amăgitorii si atitiatorii ! 
O vorba loru acést'a, seriósa si in­
dignata:'— S'o tiena minte ! — 
Déca am fi, déca am sei, déca ni s'ar 
aretá undeva alta cale, altu modu, alte 
medilóce spre acelaşi scopu, adeca pen­
tru cultur'a si emanciparea clerului nostru 
natiunale, essistintia-ne, pentru roma-
nismu : — séu măcar déca acésta cultu­
ra si emancipare tocmai acum n'ar fi atâtu 
urginte, — noi am fi cei d'antai cari ne-
amu pleca a mai tiené socotéla si de in ­
teresele individiloru parteculari ; pentru 
cà nu noi suntemu cari le-am condemná 
si eschide acestea absolutu : insa — re-
ductiunea este pre acestu terenu unic'a 
posibilitate, ce ni-a mai remasu, uniculu 
dreptu si remediu, ce mai aterna de la 
noi , precum vom dovedi la cea mai de 
aprópe ocasiune. 
BABESIU. 
D e la diet'a Bucovinei. 
Siedinti'a din 11/23 Augustu 1870. 
Protocolulu din siedinti'a premergatória 
se cetesce si se autentica. L a ordinea dilei e : 
raportulu comitetului de verificare in privinti'a 
alegeriloru din cerculu Siretiului si alu ora-
siului Suceava. 
Diu dep. Lupu reportatoriulu comitetului 
propune ca alegerile din cerculu Siretiului si 
alu Storojinetiului se se verifice. 
Propunerea se primesce si alegerile se 
verifica 
Diu Covaciu referéza despre alegerea fă­
cuta in Suceava (a deputatului jidoveseu Stare); 
cetesce mai antaiu protestulu tramisu dietei din 
partea a 26 de alegatori ; documenta in urma, cà 
si déca n'ar fi adeverate tote tumultele provo­
cate si pressiunea eserciata din partea jidani-
loru, alegerea acést'a totuşi e illegala, neavendu 
22 dej votanţi dreptulu de alegere* prin uv-
mare a lipsitumajoritatea absoluta a voturi loru; 
deci face propunerea in numele comitetului 
verificatoru : ca alegerea deputatului Stare se 
se declare de illegala. 
Contra acestei propuneri se sculară de­
putaţii Poras,Voinaroviciu si Mehofer, aplaudaţi 
fiindu in discursurile loru de jidovimea postata 
pe galeria. 
Dupa combaterea loru din par tea dep. 
Penney si reportatoriului Covaciu, propunerea 
acést 'a se primesce cu 18 contra 8 voturi. 
Siedinti'a se suspinde pe 5 minute. 
Jidovimea furiósa, vediendu anulata ale 
gerea candidatului loru Stare, paraşi galeri'a 
cu unu sgomotu forte mare. 
La redeschiderea siedintiei se citescu re­
porturile finantiali a comitetului tierii, si se 
alege unu comitetu de 7 membri pentru re-
visiunea loru. 
In urma se cetesce propunerea comitetului 
tierei referitória la aplicarea egala s i a limbei 
romane in dieta, alegandu-se érasi unu comi­
tetu de 5 membri spre cercetare. 
Siedinti'a se inchide la 1V 2 óra d. m. 
Din veabiiluta jranco-nenUiescu. 
Cu câtu mai multe reporturi cetimu de-
sprş.iQvirile ce- avură francii cu nemtii,$ana 
acuni'a, cu atât 'a mâi bine ne convingemu de­
spre eroismulu fora essemplu alu françiloru. 
Aceste loviri si a nume cele de p; ia prejurulu 
Metiului, sunt cu multu mai gloriose pentru ar­
mat'a irancesa, de câtu se se póta dice, precum 
li place unor'a, cà poporulu francesu ar fi de-
moralisatu, desnarvatu si cu totulu degeneratu. 
Chiar dusimanii franciloru, escipiendu pre j i -
dovésc'a „Neue fr. Presse" din Viena, (carea 
pan' mai ieri se aretá cea mai contraria prussi-
loru, ér acum'a d ' oda ta se fece mai prussa de 
câtu prussii) admira curagiulu, vertosi'a si erois­
mulu armatei francese. 
De poteau dá peptu francii pretotindeniá 
in numeru egalu cu prussii, Ci de multu erau in 
Berlin. 
Cei mai nevescediti laurii de eroismu si-au, 
castigatu francii, fora tóta indoiél'a in lovirea 
tjribila din 18 aug. langa Mars la Tour ; in 
acea lovire, căreia parechia tóta istori'a moder­
na a batalieloru nu póté aretá. Aci luptară 120 
de mii de bratie francese, ba un ele reporturi 
vor a sei cà numai 70—80,000, contra massei 
colossale nemtiesci, pre carea unii chiar nemţi o 
punu la380,000.In par tea franciloru erá spiritulu 
sacru alu patriotismului si vertutea militară an­
tica, éra in partea nemtiloru mass'a bine dres-
sata, carea inse pe di ce merge se slabesce si 
micsiorédia. — Vitejí'a straordenaria a franci­
loru se vede si din perderile enorme ce avură 
prussii in cele trei loviri de pe urma, cari per-
deri ni le aréta urmatóriele d a t e autentice : 
Din corpulu 1. 
Iu intregu regim. 13 de dragoni remasera 
vii 18 gregari, 4 oficieri. In intregu regim. 44 
de dragoni remasera vii 32 gregari, oficeri neci 
unulu. 
Din corpulu alu 7. 
In regim. 13 de infanteria remasera vii 
18 gr. 4 of. I n regim. 73 de infanteria rema­
sera vii44 gr. 3 of. In regim. 27 de infanteria 
remasera vii 8 gr. ofic. neci unulu. — In regim. 
7 de infanteria remasera vii 19 gr. 2 of. In 
regim. 15 de infanteria remasera vii 12 gr. 
6 of. 
Din corpulu alu 10. 
In intregu regim. 10 de infanteria vii 8 
Siedinti'a a patr'a din 21/23 aug. la 6 óre sér'a. 
Presiedinte : bar. A. Vasilco. 
, Protocolulu din siedinti'a trecuta se ce­
tesce si se autentica. 
In siedinti 'a de astadi s'au facutu numai 
alegerile pentru senatulu imperialu, comitetulu 
tierii si alte comitete pentru afacerile interne 
ale dietei. 
Pentru senatulu imperialu s'au alesu din­
tre romani : 
Escelinti 'a sa baronulu Alecu Petrinb, 
Alecu Hurmusachi, Eugeniu Styrcea si Anton 
Covaciu, éra dintre nemţi : Richard Schuh. 
Pentru comitetulu tierii s'au alesu dintre 
romani : 
Samuilu Andrieviciu, Jancu Lupu si 
Oreste Penney, éra dintre nemţi Voinaroviciu. 
Presiedintele dietei e si presiedintele comite-
tetului tierii, prin urmare sunt in comitetu 4 
romani si 1 némtiu (jidoveseu). 
Siedinti 'a se inchide la 9 óre sér'a. 
Siedinti'a viitória : Mercuri in 24 ; la 
ordinea dilei : adres 'a cat ra Majestatea Sa im-
peratulu. 
gregari, nici unu oficieriu. 
Aceste numere n'au lipsa de comentariu. 
Vulneraţii potu fi celu multu de patru séu 
cinci ori atâţia. — 
Si acea brava armata francesa, demna 
urmatória a celei de la 1792, in numeru dispa-
retor iu fatia de órdele dusimane, mai patiesce 
inca si fóme si câte tote alte lipse ; din cari îm­
prejurări se vede apriatu, cà — francii au fostu 
bagati in acestu resbelu cu totulu neprepa-
rati. 
însuşi maresialulu Mac Mahon, care in 
lupt'a contra 150,000 fu admiratu pentru bra-
vur 'a sa, se plânge a supr'a esitatiunei impera­
tului Napóleoné. 
Intr ' o serisóre catra muierea sa, eroulu 
de la Magenta dice, cà desperatu d'a se vedé 
abandonatu din tote partile,fora munitiune, fora 
sucursu, elu a vrutu, de i se potea se scape din 
manile statului majoru alu seu ce-lu retienea, 
se se arunce naintea dusimanului cu poteri 
câtu mai mari. Se plânge a supr'a perderiloru 
sale, cari le pune la 10,000 de omeni parte 
morţi parte vulneraţi si prissioneri. In fine elu 
termina trist'a sa serisóre, condamnandu esita-
tiunea Imperatului ! 
In astu-feliu de impregiurari aflandu-se 
armat'a franca, „Za France" dice cà francii potu 
se multiamésca lui Ddieu cà lovirile d'antaie nu 
li-au favoritu loru, càci in urm'a vr 'unui resul­
tatu favoritoriu, densii navaliau pre teritoriulu 
Germaniei ; aci inse desvoltandu nemţii poterile 
loru colossale,ar fi fostu cutropiti si nimiciţi pana 
la celu din urma omu. Asiá inse francesii fura si­
liţi a se trage pre pamentulu loru si a se prepara 
altufeliu pentru lovirea decisiva. 
De aci se splica însufleţirea generala in 
Francia, éra mai vertosu in Pa r i s , unde si po­
pii si omeni betrani, de buna voia intra in a r . 
mata pentru intimpinarea dusimanului. — In 
orasiulu Lyon, audindu reverendulu părinte aba­
te „de la Trappe de Dombes" resultatulu fatalu 
a bătăliei de la 6 aug. si cà prussii navalescu 
pe teritoriulu Franciéi , elu a adunatu pre toti 
subordinatii sei călugări pentru a li spune cà 
patri 'a e in periclu si cà, in acestu momentu 
supremu, prim'a detorintia dintre tóté este a 
o aperá. 
Toti diser a cà sunt gata la acést'a si ast­
feliu toti aceia cari erau validi (100 la numeru) 
fusera destinaţi d'a merge la fronteria, in aju­
toriu fratiloru loru cari se lupta cu atât 'a ero­
ismu, pentru patria 
Aceşti omeni deci, cari in timpulu de 
pace servescu si sacrifica numai lui Ddieu, 
au doveditu cà pre langa Ddieu mai au si o 
mama adorata — patri'a, pentru carea sunt 
gata a-si sacrifica pana si viéti 'a, a învinge séu 
a mori. Astu-feliu de omeni merita a se numi 
adeverati buni cetatieni. 
Oi-aviH'a, aug. 1870. 
Desi suntemu departe de campulu re-
sboiului, si nu suntemu chiamati de a ne ocupá 
cu politica nalta, totuşi portâmu interesu viiu 
pentru evinemintele din Francia, si nu potemu 
lasă fora băgare de séma părerile si combină­
rile politice ale altora din prejurulu nostru. 
Aol la noi sunt natiunalitati chiar din 
tierile portatórie de resboiu, — diregatorii de 
la societatea drumului de feru, -- apoi nemţi, 
mai de multu colonisati etc. si combinările se 
concentróza in urmatóriele. 
Napóleoné a smintitu in 1866 candu a la-
satu Prussi 'a ca se bata pe Austria pentru cà 
prusii i-au crescuţii preste capu. Acésta sminta 
face astadi si Austria si pót3 si Russia. Si aceia 
cari se temu, si aceia cari se bucura vedu in 
Prussia — ori Germania — a se redicá unu 
statu poternicu militariu, care adi mane va se 
dispună in Europa. 
Prusofilii vedu acum'a cum cuprinde 
Prussia părţile germane de la Franci 'a , Au­
stria, ma si Russia. Cine va stá in cale princi­
piului natiunali tatii Germaniei si armeloru e i? 
Prussofilii vedu deocamdată o aliantia 
intre Prussia si Russia, deosebi pe cont'a Au­
striei. Pre-iuin am cetitu in unu jurnalu nem­
tiescu : „Nu e in poterea regelui Vilhelmu 
de a opri întregirea Germaniei , pentru cà ar 
mat 'a si poporulu seu pretinde tote provinciele 
nemtiesci ; — apoi se crede cà séu mai vine 
rondulu a supr'a Austriei se pérda prin resboiu 
provintiele nemtiesci, séu cum dieu unii le va 
preda aliantiei Prusiei cu Russ i a , si fora 
aperare. 
Cine le va ape rà? déca ar fi intrebare de 
ape ra re , pentru cà nemţii din Austri 'a nu 
se vor opune, ei dorescu Germania. — Ma­
giarii cu cele lalte popóra sunt slabe, si nu vor 
sei ele unde se-si plece capulu. 
Spaim'a de o aliantia a Russiei cu Prussia 
e forte mare, si in frigurile aceste politice se 
vede Austria cadiuta. Provintiele pana la 
Laita trecu la Germania. Cu Ungari 'a si Ro 
mani'a se combina in dóue moduri, si a nume 
dupa celu mai reu : Russia va cuprinde pe ro­
mani pana la Tisa, si Prussia pe magiari pana 
la Tisa, càci acei'a pe romani, acesti'a pre ma­
giari — prin religiune — mai usioru ii potu 
desnatiunalisá, éra dupa casulu celu mai bunu 
se va face o Ungaria si România in dóue sta­
turi, seu intr 'unu statu neutralu, si dóra sub 
Carolu , a cărui destinatiune inca nu o cu­
nósce lumea. 
Pentru magiari si romani se conbina 
dara si o eventualitate mai buna, dupa plăcerea 
poteriloru mai mari din vecinetate , éra 
pentru Austria de adi, nu se crede sperare, 
— deci toti cari se temu de posibilitatea alian­
tiei Prussiei cu Russia spre acestu scopu, si 
cari dorescu sustarea Austriei, afla de politica 
rea cà Austri 'a nu ie parte la resboiu in contr'a 
Prussiei. 
Va dice cineva, cà Europa nu va lasá 
acest'a ? dar ' ee pote cea lalta Europa fora Fran­
cia t a re? Organulu lui Bismark „Staatsanzei­
ger" dise mai deunadi, cà Europ 'a carea a po­
tutu se bufere derimarea naţiunii germane in 
darabele de staturi, trebue se sufere adi întru­
nirea loru — 
ropa. — 
si déca nu, amenintia Eu-
Tierile cele mici totu deun'a au frica mai 
mare de una cutropire, dar 'a candu se temu si 
tierile mari, atunci potu intra eventualităţile 
cele mai rele si necombinate. + • 
Cheu int iu (cottulu Temisiu) 15 augustu v. 
(Abusuri, defraudarea baniloru biseri­
cesci.) Nenumeratele nóstre plansori ce le amu 
adresatu V. Consistoriu aradanu acuşi de 5 ani, 
cu referintia Ia multele abusuri si usurpari co­
mise in trebile nóstre bisericesci si şcolare, nu 
secerară pan' acum nici unu resultatu. 
Nainte d'a intrá in viétia statutulu orga­
nicu, totu ne amu vaeratu in privinti 'a acést 'a 
la locurile competinte, dar in daru ; deputatiu-
nile nóstre tramise Ia Protopopu, la Consistoriu, 
la Episcoscu totudeuna erau intempinate cu 
unu feliu de odiositate, asiá in câtu evlaviosii 
noştri creştini, inpinsi cu dispretiu de Ia usiele 
loru, disgustati de unu timpu in cóce se si lă­
sară de tóte. 
Inca de trei diecenic averea nóstra bise­
ricésca a fostu incredintiata unoru individi ce 
erau mai petati in comun'a nóstra, cari apoi 
conduşi de interese egoistice, facura celu mai 
c ondemnabile monopolu cu averea bisericésca, 
cele mai grosave insielatiuni si defraudari cu 
denarii crestiniloru oferiţi pre altariulu sântei 
nóstre biserice. 
O comuna frumósa si numerósa cupoporu 
evlaviosu, iubitoriu de biserica si in stare bu­
na ca Chesintiulu, trebuia de multu se aibe bi­
serica frumósa cum au si alte comune mai mi­
ci, dar dorere, càci pana candu tutorii si alti in­
dividi concrediuti cu chivernisirea baniloru, 
odinióra scăpătaţi, se înavuţiră de ninume, bi­
seric'a nóstra se afla totu in acelu stadiu unde 
erá de dieci de ani. Câteva renovări ce se fă­
cură, absorbara mii de florini ; antea ochiloru 
noştri lucrurile ce n'aveau pretiu potemu di­
ce de sute florini, se socotiră intreitu ma indie-
citu ; acestea erau atâtu de batatórie la ochi, in 
catu chiar si străinii r ideau se-si bateau jocu 
de habauci 'a nóstra. Sute de florinise inca ssau 
peste anu sub diferite titluri, fara ca nici a trei'a 
parte se se fie computatu, si totuşi socotile bise­
ricesci din anu in anu se esaminau si aprobau. 
Nu mi oste scopulu a me ocupá de 
personalităţi , ci numai a constata ce mari 
si bune folóse ni produce practicarea statutului 
organicu, si cum se potu descoperi abnormele 
abusuri si defraudatiuni de natur'a mai sus 
espusa, pr in nóu'a institutiune bisericésca cu 
carea mulţi nu se potu de feliu impacá. 
Pe bas'a statutului organicu comun'a 
nóstra Chesintiu se organisa prin infintiarea si 
constituirea comitetului parochiale; de membri 
alèse ómeni de buna credintia si interesaţi de 
prosperarea trebiloru nóstre bisericesci si 
şcolare. 
Prim'a activitate ce a desvoltat'o comite­
tulu nostru, parochiale s'a referatu la revisiu-
nea socotiloru bisericesci, a supr 'a caro î 
indreptatu tóta atenţiunea. N'a intrelasatu"h'i 1 '" 
ci pre unu momentu scrutarea inselatiuniloru 
de cari avea mai nainte cunoscintia, dar nu 
avea ocasiune d'a le infrená. Revisiunea soco­
tiloru descoperi intr' adeveru cele mai grave 
defraudari. 
In urmarea acestor'a, comitetulu paro­
chialu fece aretare numai de câtu la V. consis­
toriu aradanu si pentru constatarea stării lu­
crului, ceru a se emite unu asesoru consistori­
ale energiosu. Rogarea indata se asculta si se 
tramise in faci'a locului la 10 augustu v. a. c. 
asesorulu consistoriale Petru Potroviciu inso. 
citu de protopopulu Joanu Tieranu, cari in 
presinti'a comitetului parochiale percursera de 
nou tóte socotile fostiloru tutori bisericesci. 
Socotile bisericesci de la an. 1858 nu se 
potura licuidá cu deamenuntulu,amesuratu cere-
rei nóstre, de óra ce manipulatoriulu tutore alu 
acestoru socoti— facendu-si — cód'a colacu, 
din adinsu n'a voitu a se infacisá in antea co­
misiunei ; dar totuşi prin esaminarea respective 
prin conferarea socotiloru bisericesci de la an. 
1858 pana inclusive 1861 cu protocolulu ma-
triculariu si alte documinte s'a constatatu o de-
fraudatiune in suina de 573 fl. 9 cr. v. a. 
Luandu-se apoi la seriósa cercetare soco­
tile tu torului Mila Dabiciu din an. 1862 pana 
inclus. 1868, s'a constatatu unu deficitu re­
spective defrandatiune in onorm'a suma de 
1167 fl. 36 cr. v. a. 
In protocólele socotiloru s'a constatatu si 
mai multe falsificări si corectiuni a sumeloru 
induse. Afara de aceia s'a aflatu cà din proto­
colu s'au ruptu si scosu mai multe foi, fara ca 
respectivii se fie fostu in stare a se justifica. 
Nu altcum au devenitu in perplesitate, 
atâtu manipulantele baniloru tutorulu Mila 
Dabiciu, câtu si purtat oriulu de socoti Nicolae 
Joanoviciu la in t rebar i le puse in privinti 'a 
erogatiuniloru dificultate. î î 'a potutu se se rec­
tifice defeliu ! 
Din aceste descoperiri se vede dara, cà 
usurpatorii neconsciintiosi spre detrimentulu 
celoru mai sacre scopuri, au comisu una crima 
din cele mai condemnabile fatia de sant'a nóstra 
biserica, carea de nu se intemplá, astadi ne 
amu bucura celu putinu de unu capitalu insem­
natu, cu care amu fi in stare a ni meliorá trebile 
nóstre bisericesei si şcolare. — 
Suntemu detori cu tributulu recunoscin-
tiei facia de V. consistoriu pentru parintesculu 
seu sucursu, ce ni-lu dede 'spre descoperirea 
acestui faptu criminalu din par tea tutoriloru 
bisericesci si a preotului Nicolae Stoianoviciu, 
carele, precum s'a constatatu in mare parte, e 
complice. 
Amu avutu ocasiune acum a ne convinge 
despre o procedura energiósa din partea dire-
gatoriloru noştri bisericesci civili, carei'a nu­
mai potemu atribui resultatulu descoperiri loru 
acestoru abusur i si defraudatiuni. 
Detori suntemu cu tributulu recunoscin-
tiei pré energiosului si demnului asesoru Pet ru 
Petroviciu, carele spre multiumirea tuturor'a in 
decursu de 3 dile pana si nóptea la lumina in 
mediloculu nostru cu esactitate le efectul tote, 
preste aşteptarea nóstra! Primésca— de asta 
data d. asesoru caldurós'a nóstra multiumire ! 
Amu dori inse, ca V. nostru consisioriu 
se binevoiésca a procède analogu si in privin­
t i 'a numeroseloru nóstre plansori ce le amu as-
ternutu in contr 'a feliuriteloru nóstre necadiuri, 
la cari suntemu espusi din partea preotiloru : 
Mihaelu Dabiciu si Nicolae Stoianoviciu, carii 
atâtu prin portarea loru, câtu si prin diferite 
abusuri necorespundiendu sublimei loru chia-
mari, impedeca consolidarea si progresulu cau-
seloru nóstre bisericesci, dar mai cu séma-sco-
larie. — 
Suntemu in cea mai mare asceptare cà 
ce resultatu va se aiba investigatiunea dejá e-
fectuita a supr'a defraudarei de bani, dar fiindu 
acést 'a o causa taiatória in interesulu comunu 
alu bisericei nóstre, am dori ca V. consistoriu 
se nu tiena tréb'a de siéga,ci fora tóta intardia-
rea se puna la cale numai de câtu asecurarea 
averei bisericesci defraudate, prin medilocirea 
ordinarei secuestrului pre averea miscatória si 
nemiscatória a usurpatoriloru,tutori bisericesci, 
si se esopere la Ioculu comjietinte câtu 
regresulu baniloru defraudati din partea in-
culpatiloru tutori, atâtu si pedepsirea loru-me-
ritata. 
Acestu casu straordinariu intemplatu in 
comun'a nóstra, credu cà va indemná si pe cele 
laite sorore comune bisericesci se urme cu tóta 
energi'a si fora amenare esemplului nostru, si 
cà nu vor intrelasà intru interesulu celu mai 
santu alu nostru basericescu natiunalu, a face 
numai o încercare asemenea celei nóstre ; si 
nu ne indoimu, cà in forte multe locuri unde in 
mai mare unde in mai mica dimensiune se 
vor descoperi anomalie si abusuri de acestea. 
De altu mintrele dupa modest 'a mea pă­
rere credu, cà intemplarea descoperita la noi, 
pote servi de causa suficienta superio ritatii nó­
stre bisericesci, cà acést'a dupa dreptulu seu de 
suprainspectiune, din p rop r i a iniciativa se 
ordine din oficiu pretutindenea in töte comu­
nele bisericesci ale intregei Eparchie o licuida-
re speciala, si individuala a socotiloru biseri­
cesci . 
E . Andreescu m. p . 
invetiatoriu romanu. 
De la comitetulu centralu pentru serbarea la 
mormentulu lui Stefanu celu Mare. 
Catra onoratulu publicu romanu ! * ) 
Considerandu grav'a situatiune in care 
se afla de presentu intrég'a Europa ; 
considerandu cà, atâtu conşecintiele, câtu 
si dimensiunile c e póté luá inca acestu resbelu 
angajatu la tiermurii Rinului, sunt neprecal-
culabile ; 
considerandu in fine, cà atâtu partea cea 
mai mare a junimei academice romane sub im-
pregiurarile de fatia este impedecata, câtu si 
cà publicum, nu se afla in dispusetiunea de a 
poté part icipa in numerulu doritu la serbatórea 
proiectata : 
Comitetulu centralu cu părere de reu se 
vede necesitatu a aduce la cunoscinti'a onor. 
publicu romanu, cà conformu decisiunei sale, 
aduse in siedinti'a din 4 Aug. a. c. au amenatu 
serbatórea pe anulu viitoriu, adecă pe 16 Au­
gustu 1871. 
Usandu-se de acésta ocasiune comitetulu 
centr. totodată 'si esprime profund'a sa recuno-
scintia atâtu pentru simpatic'a si caldurós'a 
imbratiBiare, ce o a manifestatu publiculu ro­
manu fatia cu acésta întreprindere, câtu si pen­
t ru marinimósele oferte transmise pana acum'a 
spre realisarea unui scopu atâtu de nationalu 
si solemnu. 
Pentru ca onor. publicu se póta controla 
atâtu activitatea ce a desvoltat'o comit, centr. 
*) Tote cele lalte p. t. organe ale publicisticei 
oman e sunt rogate, a reproduce acestu anunciu. 
pana acum'a câtu si starea si intrebuintiarea 
capitalului dejá incursu, comit, centr. sub Nr. 
2 pune in vederea publicului conspectulu, 
despre venitulu si spesele avute. 
A.) Venitum 
Numele contribuitoriloru. 
1. Prin d. B. Gr. Popoviciu com. in Vien'a 
40 fl. v. a. 
2. De la junimea acad. rom. din Zürich 
fr. 220 = 108 fl. 57 er. 
3 . De la junimea acad. rom. din Paris 
fr. 1300 = 640 fl. 29 cr. 
4. De la junimea acad. rom. Berolinu tal. 
94 = 171 fl. 8 cr. 
5. De la teologii din Blasiu 10 fl. 
6. De la teologii din Cernàutiu 100 fl. 
7. De la teologii d in Gherl 'a 20 fl. 
8. De la teologii din Sibiiu 14 fl. 
9. De la junimea acad. rom. din Pest'a 
32 fl. 
10. De la junimea acad. rom. din Tu-
rinu 6 fl. 
11 . De la junimea acad. rom. din Vien'a 
65 fl. 10 cr. 
12. De la d. Géorgie cav. de Popoviciu 
(Bucovina) 200 fl. 
13. De la d. Ale.sandru Popoviciu (Bu­
covina) 200 fl. 
14. De la d. Nie. b. Mustaza (Bucovina) 
50* fl. 
15. De la Const. Mîrza (Bucovina jfc 5 
= 29 fl. 10 cr. 
16. De la d. Roskowsky Nap. 1 si 5 fl. = ' 
14 fl. 83 cr. 
17. De la d. cav. Stamatti 10 fl. 
18. De la d, Stefanu Voronca Nap. 3 = 
28 fl. 89 cr. 
19. Prin d. Dem Seieschi 79 fl. 
20. Prin d. Dem. Seieschi # 5 = 34 fl. 
32 cr. 
21 . Prin d. Rusu de Ia Halmagiu 15 fl. 
20 cr.' 
22. Pr in d. Popoviciu Barcianu din Re-
sinariu 31 fl. 
23. Pr in d. los . Popu in Clusiu 23 fl. 
24. Pr in rev. d. I- Popescu in Sibiu 15 fl. 
25. De la d. M. Pitciu in Bucovina. 
20 fl. 
26. De la N. N. 5 fl. 
27. De la d. Calfescu in Bucuresci 15 fl. 
28. De la d. G. cav. Flondoru (Bucovina) 
100 fl. 
29. De la d. cav. Czeniewsky (Bucovina) 
50 fl. 
30. De la d. D . P . (Ungaria) ta l . 4 = 
7 fl. 36 cr. 
3 1 . Prin d. G. cav. dd Hurmusaki 310 fl. 
32. De la junimea acad. rom. din Iasi fr. 
400 — 200 fl. 
3 3 . De la junimea acad. rom. din Bucu­
resci fr. 600 = 329 fl. 40 cr. 
34. Prin d. Fe tu de la deputaţii rom. din 
Bucuresci Nap. 20 ' / î 
35. De la societatea „Romanismulu" 
Nap. 5. 
36. P r in d. generalu Aărianu Nap. 3'/4 
37. De la domn'a Elena Istrak (Iasi) Nap. 
2</ 4 si # 17. 
38. De Ia 'dómn'a C. Mocioni 100 fl. 
39. De la d. Ant. Mocioni 100 fl. 
40. De la d. Ales. Mocioni 50 fl. 
4 1 . De la d. Eug. Mocioni 50 fl. 
42. De la d. V. Babesiu 10 fl. 
43 . Pr in d. Radulescu (Lugosiu) 7 fl. 
44. Prin d. Teodoru Vrasmasiu (Borgo-
P r u n d u ) 1 7 fl. 
45 . De la d. Alesandru br. Vasilco 
250 fl. 
46. De la d. Stanescu Bucuresci fr. 184 
= 90 fl. 10 cr. Sum'a Nap. 3 1 . galb. 17. fl. 
v. a. 3648 fl. v. a. 24 cr. 
B.) Spesele: 
1. Pentru primirea baniloru 10 fl. v. a. 
37 cr. 
2. Pentru lithografarea apelului 9 fl. 
3. Pentru espeditiunea apeluriloru si spe­
sele administrative ale corespondintieloru corn. 
centr. 41 fl. 52 cr. 
4. Delegatiunei care se pornise la Putn 'a 
pentru preparativele ser barei proiectate 100 fl. 
5. Spesele pentru telegrame tramise din 
partea comit, centr. 27 fl. 
6. Spesele biroului pentru chartia, ouver­
te, timbre etc. 24 fi. 67 cr. Sum'a 212 fl. 56 
cr. v. a. 
C.) Conspecta generale : 
Venituri: Nap.31 galb. 17 si 3648 fl. 24 
cr. v. a. 
Spesele : 212 fl. v. a. 56 cr. 
Remane deci unu plus de Nap. 31 , galb. 
17 si 3435!fl. v. a. 68 cr. 
Vien'a 9 Aug. 1870. 
Presiedintele : Cassariulu : 
Nie. Teclu m. p. Petru Pitey m. p , 
Secretariulu : 
I. G. Baritiu m. p. 
R E S P U I M S U 
la interpelatiunea unui actionariu alu bancei 
generale de asecuratiune reciproca „Transil­
vania" din Nr. 63 alu „Albinei." 
Ca respunsu la susu amintit 'a interpela-
tiune se grabesce subsemnat'a Direcţiune gene­
rala a îndruma pe domnulu interpelante la 
anunciulu ddto. 31 Januárié 1870, publicatu 
in Nr. 9 alu „Albinei," in care anunciu s'a in-
degetatu apriatu, cà cuponii decadiuti cu 1 
Pebruar iu 1870 se voru solvi atâtu prin cass'a 
nóstra de aicia, câtu si prin direcţiunile tienu-
tale in Sibiiu, Brasiovu, Clusiu, M. Osorheiu, 
Aradu si Lugosiu. 
De altumintrelea s'a facutu dispositiunea 
in timpulu mat recentu, cà cuponii se se res-
cumpere si de catra representantele speciale 
din Pesta domnulu negotiatoriu Nicolau loa-
noviciu, (s trad 'a arborulu verde Nr. 7.) 
Direcţiunea generala de asecuratiune 
reciproca „Transilvania" 
P R O T O C O L U L U 
Siedintieloru tienute din partea sinodului epar-
chiale a diecesei romane greco-orientale din 
Aradu, — in anulu 1870. 
(Continuare.) 
U r a a n d u la ordine alegerea membriloru 
consistoriali, nainte de tóté se propune alegerea 
unei comisiuni serutinatórie de trei membri. 
Propunerea primindu-se, comisiunea se 
compune prin alegere din Petru Chirilescu, 
Parteniu Cosma si Davidu Nicóra. 
143. Numerandu-se membrii presinti, 
verificaţi, se afla de facia 42 insi. 
Sinodulu se dechiara in numeru legalu 
pentru efeptuirea alegerii. 
144. Dupa acést'a, conformu programului 
statoritu, se procède la alegerea vicariului epi-
scopescu pentru Oradéa-mare, carele va avé a 
fi presiedintele Consistoriului de acolo, si fa-
candu-se votare secreta, dupa scrutinare se do-
vedescé cumca : Mironu Romanu, protosincelulu 
a intrunitu maioritatea "absoluta a voturiloru. 
Deci 
Mironu Romanu se dechiara de alesu. 
145. Se votéza totu asemenea pentru 
asesorulu ordinariu alu senatului strinsu bise­
ricescu aradanu, si scrutiniulu dovedesce cum­
ca Ioane Russu, parochu si profesoru de pre­
parandia in Aradu, a intrunitu maioritatea ab­
soluta a voturiloru. 
Ioane Russu se dechiara de alesu. 
146. Se votédia pentru 13 asesori onorari 
totu Ia senatulu de mai susu, si dupa scrutinare 
se dovedesce cumca : numai 12 insi au intru­
nitu maioritatea absoluta a voturiloru si a nu-
Petru Ane'a, parochu in Ghirod'a, loanu me : 
Damsi'a, parochu in Secéni, Iuliu Bogdanu, pa­
rochu in B.-Comlosiu, Stefanu Opreanu, pa­
rochu in Nereu, Vincentiu Schelegianu, parochu 
in Aliosiu, loanu Cornea, parochu in Chisineu, 
loanu Groza, protopopu in Halmagiu, Demetriu 
Papu, parochu in Covasintiu, Georgiu Chirilescu, 
parochu in Chitihazu, Nicolau Beldea, parochu 
in Siria, Moise Grozescu, parochu in Batania si 
Vasiliu Zorlentianu, parochu in Caprutia ; deci : 
Petru Anca, loanu Damsia, Iuliu Bog­
danu, Stefanu Opreanu, Vincentiu Schdegianu, 
loanu Cornea, loanu Groza, Demetriu Papu, 
Georgiu Chirilescu, Nicolau Beldea, Moise Gro­
zescu si Vasiliu Zorlentianu se dechiara prin 
presiedinte de aJesi. 
147. Vincentiu Babesiu p ropune: ca, 
pentru economisarea de tîmpu se se mai alega 
4 comisiuni serutinatórie; apoi votandu-se pe 
rondu pentru tóté persónele alegende la am­
bele Consistoria, dupa finirea votării , voturile 
fia-carui ac tu de votare se se predee in ordine 
la câte o comisiune serutinatória ; astfeliu tote 
comisiunile deodată se efeptuésca scrutinarea, 
ér' pentru actulu scrutinarii se se suspinda sie­
dinti'a pan' la 5 óre dupa mediadi. 
Propunerea primindu-se, se alegu pentru 
comisiunea a 2. Iosifu Belesiu, Sigismnndu Po­
poviciu, Emericu B. Stanescu ; 
Pentru comisiunea a 3 . Vincentiu Sier-
banu, Ioane Popoviciu Desseanu si Alesiu Po­
poviciu ; Pentru comisiunea a 4. loanu Groz'a, 
Petru Suciu, sen. si lulianu Grozescu ; 
Pentru comisiunea a 5. Nicolau Beldea, 
Mihaiu Buneiu si loanu Moldovanu. 
148. Se votédia pentru alu 13 . asesoru 
onorariu alu senatului strinsu bisericescu ara­
danu. Dupa votare 
numerandu-se siedulele de votare s 
aflandu-se in ordine, se sigilédia prin burou si 
se predau comisiunei I . serutinatórie. 
149. Se votédia pentru asesorulu ordina­
riu mirénu de la senatulu scolariu alu Consis­
toriului oradanu. 
Numerandu-se siedulele de votare si a-
flandu-se in ordine, se sigilédia prin burou si 
se dau comisiunei a I I . serutinatórie. 
150. Se votédia pentru asesorulu ordi­
nariu mirénu alu senatului epitropescu de la 
Consistoriulu aradanu. 
Numerandu-se siedulele de votare si 
aflandu-se in ordine, se sigilédia prin burou si 
se dau comisiunei a I I I . 
151 . Se votédia pentru asesorulu ordina­
riu mirénu alu senatului scolariu de la Consis­
toriulu oradanu. 
Numerandu-se siedulele de votare si 
aflandu-se in ordine, se sigilédia prin burou si 
se dau comisiunei a IV. 
152. Se votédia pentru 12 asesori onorari 
la senatulu scolariu de la Consistoriulu aradanu. 
Numerandu-se siedulele de votare si aflan­
du-se in ordine, se sigilédia prin burou si se 
dau comisiunei de scrutinare a V. 
153. Se votédia pentru 12. asesori onorari 
la senatulu epitropescu de la Consistoriulu 
aradanu. 
Numerandu-se siedulele de votare si aflan­
du-se in ordine, se sigilédia prin burou bí şe 
predau comisiunei I . de scrutinare. 
154. Se votédia pentru 8 asesori onorari 
la senatulu strinsu bisericescu alu consistoriului 
oradanu. 
Numeranduse siedulele de votare si aflan-
duse in ordine, se segilédia pr in burou si se 
predau comisiunei a I I . 
155. Se votédia pentru 6 asesori onorari 
ai senatului scolariu de la consistoriulu oradanu. 
Numeranduse siedulele de votare si aflan-
duse in ordine, se sigilédia si se predau comi­
siunei a I I I . 
156. In fine se votédia pentru asesorii 
onorari ai senatului epitropescu de la consis­
toriulu oradanu. 
Numerandu-se siedulele, si aflandu-se in 
ordine, se sigilédia prin burou, si se predau 
comisiunei de scrutinare a IV. 
157. Cu acést'a finindu-se votările, 
Comisiunile serutinatórie se indruma a 
efeptui scrutinarea, é ra siedinti'a se suspinde 
pan' la 5 óre dupa médiadi. — 
Redeschidiendu-se siedinti'a la 5 óre dupa 
médiadi si aflandu-se membrii in numeru legalu : 
158. Comisiunea I . serutinatória reporta 
cumca pentru alu 13-lea asesoru onorariu la 
senatulu strinsu bisericescu alu consistoriului 
aradanu Andreiu Papu protosincelulu a intru­
nitu maioritatea absoluta de voturi ; deci — 
Andreiu Papu se dechiara prin presidiu 
de alesu. — 
159. Comisiunea a I I . serutinatória re­
porta : cumca pentru oficiulu de asesoru or­
dinariu mirénu la senatulu scolasticu de [la 
consistoriulu aradanu a intrunitu maioritatea 
vaturiloru Georgiu Craciunescu profesoru de 
limb'a si literatur'a romana in gimnasiulu din 
Temisióra. 
Deci Georgiu Craciunescu numai decâtu 
se dechiara prin presidiu de alesu.— 
160. Comisiunea a I H . serutinatória re­
porta, cumca pentru oficiulu de asesoru ordi­
nariu mirénu la senatulu epitropescu la consis­
toriulu aradanu Petru Petroviciu, notariulu a-
sociatiunei aradane pentru cultur'a poporului 
romanu, a intrunitu maioritatea absoluta de 
voturi; Deci 
Petru Petroviciu se dechiara prin presi­
diu de alesu.— 
161. Comisiunea a D7. serutinatória re­
porta cumca pentru oficiulu de asesoru ordi­
nariu mirénu la senatulu scolasticu a consisto­
riului oradanu Georgiu Popa, redactorulu 
„Albinei" a intrunitu maioritatea voturiloru. 
Deci Georgiu Popa se dechiara prin pre­
sidiu de alesu. 
162. Comisiunea a V. reporta cumca 
pentru oficiele asesoriloru onorari de la sena­
tulu scolasticu a consistoriului aradanu numai 
10 insi au intrunitu maioritatea absoluta a vo­
turiloru si a n u m e : Miletie Dreghiciu proto-
presviterulu Timisiorei, Vasiliu Belesiu, preotu 
i in Giulitia si Trifu Siepetianu, preotu din Chi-
seteu din cleru, éra dintre mireni : Vincentiu 
Babesiu, deputatu dietale in Pesta, Dr. Paulu 
Vasiciu, consiliaru de scóle in pensiune din 
Timisióra, Joane Popoviciu Desseauu, advocatu 
in Aradu, Dr. Atanasiu Siandoru, profesoru la 
preparandia in Aradu, Sigismundu Popoviciu, 
deputatu dietale, Joane Moldovanu, notariu co 
munalu in Siria si Alesiu Popoviciu, advocatu 
in S. Anna ; remanendu astfeliu postulu unui 
asesoru din cleru si a unuia mirénu de impli 
nitu prin nóua votare. — 
Deci Meletie Dreghiciu, Vasiliu Belesiu, 
Trifu Siepetianu, Vincentiu Babesiu, Dr. Paulu 
Vasiciu, Joane Popoviciu Desseanu, Dr. Ata­
nasiu Siandoru, Sigismundu Popoviciu, Joane 
Moldovanu si Alesiu Popoviciu se dechiara de 
aleşi, éra pentru cele dóua posturi vacante se 
ordina alegere nóua. 
163. Comisiunea I. reporta : cumca pentru 
oficiele de asesori onorari la senatulu epitro­
pescu a Consistoriului aradanu au intrunitu 
maioritatea absoluta a voturiloru : Joane Po­
poviciu, preotu in Jancahidu, Moise Magdu, 
preotu in Odvosiu, Simeonu Popoviciu, preotu 
in Bichisiu si Constantinu Popoviciu, preotu in 
Comlosiu din cleru; éra dintre mireni : Geor­
giu Fogarasi, advocatu in Lipov'a, Demetriu 
Bonciu, advocatu in Aradu, Davidu Nicór'a, 
pretore in Aletea, Georgiu Dogariu, proprie­
tarul in Aradu, Emanuilu Misieiu, ase soru la 
tribunalulu comi taten se in Aradu, Josifu Po­
poviciu, advocatu in Aradu, Georgiu Haica, 
pretore in Soborsinu si Ioane Suciu, notariu 
in Socodoru. 
Deci Ioane Popoviciu, Moise Magdu, Si­
meone Popoviciu, Constantinu Popoviciu, Geor­
giu Fogarasi, Demrtriu Bonciu, Davidu Ni-
córa, Georgiu Dogariu, Emaniulu Misieiu, Jo­
sifu Popoviciu, Georgiu Haica^ si Ioane Suciu 
se dechiara prin presidiu de aleşi. — 
164. Co i isiunea a I l -a reportédia cumca 
pentru oficiele de asesori onorari la senatulu 
strinsu bisericescu alu Cousistoriului oradanu 
au intrunitu maioritatea absoluta a voturiloru 
Pe t ru Suciu, spiritualu la captivii oomitrtensi 
in Oradea-Mare, Elia Moga, preotu in Rab i-
ganj, Teodoru Filipu, preotu in Lugosiulu de 
susu,, Moise Porumbu, preotu in Tulea si Jo­
sifu Pintia, preotu in Siplacu; éra pent ru trei 
posturi neintrunindu nimenea maioritatea 
absoluta, e necesaria alegerea nuóa. 
Deci Petru Suciu, Elia Moga, Teodoru 
Filipu, Moise Porumbu si Josifu Pintia se 
dechiara pr ia presidiu de aleşi, éra pentru cele 
trei posturi vacante se ordina alegere nuóa. 
165. Comisiunea a I I I . reporta cumca pen­
tru oficiele de asesori onorari la senatulu scolas 
ticu alu consistoriului oradanu a intrunitu maiori­
tatea absoluta de voturi Georgiu Vasilieviciu, 
protopresviterulu Beiusiului, Teodoru Papu, 
preotu in O. Hodosiu, Par teniu Cosma, advo­
catu in Beiusiu, Ioane Fassie, advocatu in 
Orade, Teodoru Lazaru, advocatu in Orade, 
Nicolau Zsig'a sen. proprietariu in Orade. 
Deci Georgiu Vasilieviciu, Teodoru Papu, 
Parteniu Cosma, Ioane Fassie, Teodoru Lazaru 
si Nicolau Zziga sen. se dechiara prin presi 
diu de aleşi. — 
166. Comisiunea a IV. serutinatória re­
porta cumca pentru oficiale de asesori onorari 
la senatulu epitropescu alu Consistoriului ora­
danu au intrunitu maioritatea absoluta a votu­
riloru Gavrilu Neteu, protopresviterulu Luncei, 
Ioanu Catuna, preotu in Ciuntaház, Nicolau 
Diamandi, negotiatoriu in Oradoa-Mare, Geor­
giu 2?orAa,protojude in Beiusiu, Ignatiu Stupia, 
asesoru comitatensu in Oradea-Mare si Georgiu 
Rozvanu, advocatu in Salonta. 
Deci Gavrilu Neteu, Ioanu Catuna, Ni­
colau Diamandi, Georgiu Borha, Georgiu 
Rozvanu si Ignatiu Stupă so dechiara prin 
presidiu de aleşi. — 
167. Se votéza pentru unu asesoru ono­
rariu din cleru, si unulu dintre mireni la se­
natulu scolasticu alu Consistoriului aradanu, 
si dupa numerarea sieduloloru de votare, aflate 
in ordine, facandu-se scrutiniu, resultatulu e, 
cà Nicolau Popoviciu, preotu in Minisiu si 
Ioane Rosiu, senatoru magistratualu in Aradu, 
au intrunitu maioritatea absoluta de voturi. 
Deci Nicolau Popoviciu si Ioane Rosiu se 
dechiara prin presidiu de aleşi. 
168. In fine se votédia pentru trei asesori 
onorari la senatulu strinsu bisericescu alu Con 
sistoriulni oradanu, si uuiuerandu-se si aflan-
duse in ordine sicdulole de votare, se efeptue 
scrutinarea prin corni.iuuea a III . Resultatulu 
e cà maioritatea absoluta a voturiloru au intru­
nitu : Vasiliu Papu, preotu in Ds. Faró , Jo­
sifu MarcMsiu, protopresviterulu Beliului si 
Nicolau Boitin,, preotu in Tinea. 
Deci Vasiliu Papu, Josifu MarcMsiu si 
Nicolau Boitiu se dechiara prin presidiu de 
aleşi. — 
169. Fiindu astufeliu toti asesorii ambe­
loru consistoria, precum si vicariulu episco-
pescu pentru consistoriulu oradanu aleşi, in 
sensulu §-lui 117 alu statutului organicu, atâtu 
vicariulu episcopescu, câtu si asesorii senate­
loru strinsu bisericesci de la ambele consisto­
ria se substernu dlui Episcopu presiedinte 
spre intarire. 
Diu Episcopu cu enunciarea numelui 
fiesce căruia in faci'a sinodului, intre vfue urări 
de „se traiésca!" i i intaresce pre toti. 
170. Deputatulu V. Babesiu face propu­
nere : ca Membriloru aleşi pentru consistoria 
Domnulu Episcopu presiedinte se-li spedeze 
decrete despre alegerea cadiuta a supr'a loru, 
provocandu-i, ca intr 'unu timpu detiermuritu 
se se présente la loculu destinatu pentru depu­
nerea juramentului prescrisu, si ocuparea po­
stului. 
Propunerea se primesce cu unanimitate, 
si se redica la valóre de conclusu. — 
171. Andreiu Machi, deputatu preotiescu 
din cerculu electorale alu Buteniloru, si-sub-
sterne renunciarea la mandatulu seu,rogandu-se 
totodată ca pentru incunjurarea iritatiuniloru, 
investigatiunea ordinată sub Nr. 64 se se 
sistedie. 
Renunciarea se primesce, incredintiandu-
se presidiulu cu ordinarea unei alegeri nóue in 
cerculu amintitu, ér investigatiunea ordinată 
sub Nr. 64. ne mai fiindu necesaria, se dela-
tura. — 
172. Presiediulu présenta petitiunea mai 
multoru locuitori din Semlacu, prin care ceru 
ca invetiatoriulu betranu de acolo se remana 
in postu si se-i se denumésca altu suplentu cu 
delaturarea celui de acumu. 
Cadiendu obieptulu in competinti'a consis­
toriului aradanu, se t ranspune aselui'a pentru 
facerea dispusetiuniloru necesarie. 
173. Vincentiu Babesiu face urmatóri 'a 
propunere : Fiindu cà Sinodulu a dispusu scrie­
rea de diuarie despre desbaterile sinodali, pen­
tru acoperirea speseloru acelor'a, se se insar-
cine presidiulu, a trage din diurnele fie-caruia 
deputatu câte 2 fl. si a se procura redegerea 
si dupa potintia tipărirea acelor'a, precum spre 
tóta intemplarea si a protocóleloru sinodale, 
prin presidiu si comisiunea numita ad hoc. 
Se primesce. • -
174 Deputatulu Davidu Nicora propune: 
ca Ilustritatei Sale, Domnului Episcopu, pentru 
intielépt'a conducere a Sinodului, neobosit'a si 
plin'a de bunu tactu conlucrare, caroru in cea 
mare parte are Sinodulu a-i multiami resuitate-
le acestei prime activităţi ale sale, — se i-se es-
prime deplina încredere si ferbinte multiamita, 
protocolarminte. 
Propunerea fiindu adeverat'a espresiune 
a tuturoru membriloru sinodali, intre însufleţite 
urări de „se traiésca" Domnulu Episcopu ! — 
cu aclamatiune se primesce. 
175. Dupa acést'a Domnulu presiedinte, 
printr 'o cuventare parintésca si petrundietória, 
indemnandu pre membrii sinodului la sincera si 
fratiésca conlucrare cu scriosu zelu crestinescu, 
spre scopulu realisarei intereseloru bisericei nó­
stre natiunale, li impartasiesce binecuventarea 
sa archierésca si dechiara sesiunea presinte a 
sinodului de închisa. 
176. Pentru autenticarea protocolului — 
Se sus pinde siedinti'a pe 16 minute. — 
177. Dupa redeschidere, se cetesce pro­
tocolulu presinte si 
Se autentica ; 
E ra membrii sinodului, intre urări si fe­
licitări reciproce se îndepărta. — 
Aradu, in 1/30 Aprile 1870 
Procopiu Ivacicoviciu m. p. 
Eppu presiedinte. 
Petru Suciu m. p . 
Notariu. 
V a r i e t ă ţ i . 
= (Dóue neadeveruri intr'o apucătura.) 
„P. Napló" luandu notitia de corespundinti 'a 
din Viena, publicata in nrulu 69 alu Albinei, 
amintesce ca 'n bătaia de jocu scirea despre 
planulu de o republica confederata a tiereloru 
aţine, si atribuindu Albinei scornirea acelei 
sciri, pretinde cà ea ar fi scrisu, cumca ungu­
rii se temu de acea scire. — Nici e adeveratu 
cà acea scire ar fi scorniţ'o „Albina," nici cà 
in corespundinti 'a publicata ar fi măcar atinsu 
cu unu cuventu ,cà ungurii s'ar teme de ea. Diu 
corespundinte din Viena alu Albinei ale cărui 
insciintiari, ori câtu de paradosse impareau ele 
la inceputu, cu timpulu tóte s'au adeveritu de 
intemeiate, dede acea insciintiare cu tóta reser-
v'a, astadi inse dupa ce curendu dup' aceea 
semi- oficialulu „Ungr. Lloyd" in alta forma 
spuse publicului mare cam totu aceea, insci-
intiarea dlui corespundinte alu Albinei nu 
mai e scornitura góla. Dar diu corespun­
dinte alu nostru nu potea se dica cà ungu­
rii se temu de acea scire, fiindu cà si elu 
insusi o tienea de o scire nóua noutia, pre 
carea dnii magiari nici cà avusera timpu 
s'o conósca, cu atâtu mai putienu se se téma de 
ea. Deci „P . Napló" intr'o simpla apucătura 
contra Albinei se servi de ' dóue neadeveruri. 
Maniera adeveratu deakista ! 
îndreptare: In primulu-Pesta din nrulu 
71 printr 'o trecere cu vederea s'a-pusu de dóue 
ori in locu de „Ploieşti", Piteştii ca loculu proc-




Pentru parochi 'a vacanta din Cermeiu, 
cottulu Aradu lu i , protteratulu Chisineului 
Emoluminte : una sesiune de pamentu estravi 
lanu ; de la 150 de case câte o vica de cucu 
r u z u ; cortelu liberu cu gradina de legumi 
stolele îndatinate. 
Recursele instruite in sensulu Statutulu 
organicu se se tramita comitetului parochiale 
din Cermeiu, pana in 15 Septembre st. v. a. c 
adresate subscrisului in Chitihazn (Kétegy 
háza.) 
Chitihazu 11 , augustu 1870. 
Pet ru Chirilescu, mp. 
1—3 protopresbit. Chisineului. 
Concursu. 
Nr. 440/870. Devenindu postulu de direc 
tore si invetiatoriu la scól'a normala capitala 
de aici vacante, se deschide prin acést'a con­
cursu. 
Emolumentele suntu pentru postulu de 
invetiatoriu 350 fl. v. a. pentru postulu de di-
reotore 450 fl. v. a. si relutu de lemne si 
cuartiru. 
Doritorii de a ocupá disele posturi inve 
tiatoresci voi avé — instruindu petitiunile 
loru cu documintele prescrise — a-si trimite 
acelea subsemnatei Eforie scolarie pana in 25 
Augustu 1870 st. vechiu. 
Oficiulu Comunale cà 
1 - 3 Eforia şcolara in Răşinariu 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
la scól'a Confesiunala din Comun'a Ligetu (cot 
tulu Temisiului:) proteratulu Ciacovei. 
Emoluminte: 80 fl. v. a 40; chible de 
grâu; 90 1b. clisa o magia de sare; 12 lb. lumini; 4 
jugere de pamentu de semenatu ; 3 stangini de 
lemne ; 3 stangeni de paie si gradina de legume. 
Recursele cu documintele prescrise se se 
trimită subscrisului Comitetu parochiale pana 
in 20. Septemvrie 1870. 
Ligetu, 10 Augustu 1870. 
(1—-3) Comitetulu parochialu. 
Concursu. 
Ne aretandu-se nici unu comj etinte in 
anulu trecutu la concursulu publicaţii pentru 
ocuparea postului de invetiatoriu in comunita­
tea nóstra Vizmà, protop. Lipovii : — se escrie 
de nuou Concursu pana in 14 Septembre a. c. 
Emoluminteie sunt 121 fl. 38 cr. v. a; 
24 meti grâu. 24 meti cucuruzii. 4 jugere pa­
mentu de a ră tura ; 1 jugeru de gradina, 12 or­
gii de lemne. 
Doritorii de a ocupá acésta staţiune inve-
tiatorésca sunt avisati, a-si tramite recursele 
instructe dupa cum prescrie statutulu org. ca­
tra comitetulu parochialu. 
Vizmâ in 13 Augustu 1870. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea mea 
Ioanu Tieranu, m. p. (1—3) 
Protop. Lipovei. 
Concursu 
La scól'a capitala rom. gr. or. din Lu­
gosiu, este lipsa de unu suplente invatiato-
rescu, cu care postu este impreunatu unu salariu 
anuale de 150 fl. v. a. si 60 fl. v. a. pentru 
cortelu, 10 meti degrâusi pa t ru orgie de lemne. 
Doritorii de a ocupá acestu postu, pana 
in 14 Septembre 1870 cal. vechiu vor avé a-si 
da recursele loru indiestrato cu documentele 
prescrise despre cualificatiunea receruta si 
prin art. de lege 38 din 1868, tóte dupa lege 
t imbrate, — catra sinodulu parochialu alu co­
munei bis. gr. or. din Lugosiu, la manele pr . 
on. domnu protopresviteru Georgiu Pesteanu. 
In urmarea contielegerei avute cu diu 
protopresviteru. 
(3 — 3) Comitetulu parochialu. 
Concursu. 
Langa parochulu din Feketó protopopia-
tuluPestesiului se poftesce unu Capelanu. E m o -
lumentulu e : 
a trei 'a parte din venituri ; 
Numerulu caseloru 300. 
Terminulu pana in 29 aug. cal. v. 
Recursele a se adresa subscrisului. 
Orade, 6 Aug. 1870. 
Cu scirea comitetului parochialu. 
2—3 Fassie m p . 
protop. pestes. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu 
la scól'a romana gr. or. in Comun'a Fonatia, 
protopresbiteratulu Beiusiului, terminulu pana 
la 14 sept. st. v. a. c. ér emoluminteie : 
1. Salariu in bani gat 'a 105 fl. — v. a 
2. De lacass ' a dominale rom. cat. din Va-
scohu, pentru propunerea limbei magiare, iu 
bani gat'a 27 fl. 
3 . 12 staigeni de lemne in natura seu 
in bani gata. 
4. 12 cubule de bucate in grâu si ma-
laiu ; — 
5. Cuartiru liberu. 
Acestea se solvescu de la comun'a F o ­
natia si Segyestelu, acést'a ca afiliat'a scólei. 
Doritorii de a ocupá acestu postu, vor 
avé a tramite recursurile bine adj us ta te catra 
comitetulu subscrisu pana la terminulu susu 
amintitu. Pe langa calificatiunea prescrisa, se 
poftesce ca invetiatoriulu se scie limb'a ma­
terna, cea magiara si cea germana. 
Datu din siedinti'a comitetului parochialu 
Fonatia, in 27 Iuliu st- v. 1870. 
Pentru Comitetulu Parochialu : 
Alesandru Sabo m. p . Mihai Coroianu m. p . 
presiedinte. notariu. 
Cu scirea si învoirea mea : 
3—3 Georgiu Vasilieviciu m. p. 
protop. si inspect. scol. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu 
la scól'a romana gr. or. din comun'a Sohodolu, 
protopresbiteratulu Beiusiului. Terminu pana 
la 14 septemvre st. v. a. c. ér emoluminteie 
sunt : 
a) bani gata 123 fl v. a. 
b) siese orgie de lemne, séu in bani 40 
fl. 50 cr. 
o) cortelu liberu. 
Doritorii de a ocupá acestu postu au se-si 
tramita recursurile pana la terminulu spusu, 
adresate domnului protopopu si inspectoru alu 
seóleloru din tractulu Beiusiului Georgiu Vasi­
lieviciu, la Beinsiu. 
Datu in Sohodolu, 27 iuliu 1870, din sie­
dinti'a comitetului parochiale. 
Vas. Popoviciu, mp. 
notariu subst. alu Comitetului. 
Vasiliu Curtescu, mp. 
Presiedintele comitetului. 
Cu scirea si învoirea mea : 
Georgiu Vasilieviciu, mp . 3—3 
protipopu si inspectore scol. 
Cursuri le fa burs'a de V i e n a . 
(Dupa inscintiarea telegrafica rlin 23 aug.) 
Imprum. de statu oonvertatu cu 5 % 
55.10 Imprum. natiunalu 6 4 . 4 0 Acţiunile de-
creditu 251.50 ;— sortiurile din 1 8 6 0 : 90 .75 
sortiurile din 1 8 6 4 : 115 .25 ; Oblegatiunile des-
sarcinarii de pamentu, cele ung. 76.50 ; ba-
natice 74.50 ; transilv. 74. bucov. 71.75 
argintulu 125 .— ; galbenii 5.96 napole­
onii 10.02. 
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